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統に新 しい意味があたえられ, しだいに国家 ･民族




















































































































































































雄 ･新田栄治 『世界の考古学 ･東南アジア』同成杜)
が出版されるので,日本人研究者の見解とも合わせ
て比較するとおもしろいと思う｡
(新田栄治 ･鹿児島大学)
AnthonyMilner.TheInventionofPolitics
inColonialMalaya:ContestingNationalism
andtheExpansionofthePublicSphere.Cam-
bridge:CambridgeUniversityPress,1994,
vi+328p.
本書は,植民地時代のマラヤにおけるマレー政治
思想史研究に,新たな分析視角を取り入れようとす
る意欲的な作品である｡著者のアンソニー ･ミル
ナーは,マレー語史料の綿密な読解に基づいたマ
レー社会の政治文化の研究に一貫して取り組んでき
た歴史学者として知られている｡ ミルナ-の前著
『クラジャアン』1)は,ナマ (nana,名声)を高める
l) Milner,A.C.1982.Kerajaan:MalayPolit-
icalCultureontheEveofColonialRule.
Tucson,Arizona:TheUniverisityofAri-
zonaPress.
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